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2005 NCCAA Midwest Regional Team 
Julia Bradley, Cedarville University 
Rebekah Glass, Spring Arbor University 
Kelsey Jones, Cedarville University 
Lauren Mable, Cedarville University 
Myra Sells, Indiana Wesleyan University 
Sarah Zeltman, Cedarville University 
Elisabeth Beam, Indiana Wesleyan University 
Candace Burns, Grace College 
Kelsey Closson, Spring Arbor University 
Kelly Corzett, Indiana Wesleyan University 
Jessica Hicks, Grace College 
Beth Ludema, Spring Arbor University 
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